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Kaupunkien ja  kauppaloiden v iranhalt i jo id en  ja  kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat m arraskuu lta  1 S>73
T i la s to k e s k u s  on kerännyt vuosittain  kuntien ja  kuntainliitto jen  kuukausipalkkaisia  
p a lk a n sa a j ia  koskevan tiedustelun mukaiset tiedot kaik is ta  kaupunki- ja  kauppala- 
kuntien v ir a n h a l t i jo is ta  ja  kuukausip alkkaisis ta  työsopim ussuhte isis ta  työntek i jö is tä  
ja  to im ihenkilö is tä  m a rra sku u lta .  Vuodesta 1972 a lkaen on mainittu tiedustelu k o r ­
vattu a s t e i t t a i n ^  vuoteen 1973 mennessä kunnallisen h e n k i lö re k is te r in  tied uste lu l la  
(V alt ionapupalkkaisten  rek isterito im iku nnan mietintö 1972 :  B 7).
Mainittu h e n k i lö re k is te r i  on t i e to s is ä l lö l tä ä n  v a r s in  yksityiskohtainen  aikeisem paan 
t ie to je n  keruutaa ju uteen  v e rra t tu n a .  T ätä  ju lk a isua  v a rten  on r e k is t e r in  tiedot muun­
nettu n s .  vanhan t iedustelun t ie to jen  m ukaisiksi  ja  yhdistetty  aikaisem malla keruu- 
ta v a lla  k e rä tty ih in  tieto ih in .  Näin saadusta  a in e is to s ta  tuotetut tiedot ju lk a is taan  
tä s s ä  m o n is te e s s a  en t ise e n  tapaan. K u n nallises ta  h e n k i lö re k is te r is tä  tullaan ju l ­
kaisem aan tämän ju lkaisun l i s ä k s i  e r i l l in e n  t i la s to ju lk a isu .
Nyt ju lk a is ta v a t  tiedot koskevat v a k in a is ia ,  t i la p ä is iä  ja  v ä l ia ik a is ia  v ira n h a lt i jo i ta  
sekä  ty ö su h te e ssa  o l le i ta  kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ia työn tek i jö itä ,  jotka 
o livat kaupungin tai kauppalan p a lv elu ksessa  koko marraskuun 1973 .  Julkaisun u lko­
p uole lle  jä iv ä t  ne p a lk a n sa a ja t ,  jo i l le  ei maksettu koko kuukauden palkkaa.
Vuoden 197 3  t iedustelu  koski myös o sa -a ik a ty ö n te k i jö itä  ja  -to im ihenkilö itä .  Näitä 
o li  m a rra sk u u ssa  5 5 4 5  henkilöä. T au lu ssa  L on e s i te t ty  yleisimpien s ivutoimisten 
ja  o s a - a ik a i s t e n  työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja  keskim ääräinen 
v iikkotyöaika  ammateittain. T iedot k e rä tt i in  myös h a r jo i t te l i jo is ta  ja  a l le  1 8 -v u o -  
t i a i s t a .  Näitä o l i  yh teensä  1 254 henkilöä ,  ja  ne s isä lty v ä t  kaikkiin ju lk a is tav iin  
tauluihin. H a r jo i t te l i jo id e n  lukumäärä o li  812  ja  k esk ia n s io  725 mk. Alle 18 -v uo- 
t ia iden lukumäärä o li  442  ja  kesk ia n s io  783  mk. Lomaltapaluurahan suuruus vuo­
s ita s o l la  on arv io itu  olevan vuonna 1973 1 . 8  % k o k o naisans io sta .
1) Vuonna 1972 kunnallisen he n k i lö re k is te r in  p i ir i in  kuului n. 2 0%  kuntien kuukau­
s ip a lk k a is is ta  p a lk a n sa a j i s ta .  Vuonna 1973 tulevat kaikki kuntien kuukausipalk-
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1 9 7 3 7 0  0 7 1 4  3 . 3 1 8 1 5  4 1 2 . 5 5  5 4 5 + 1 7 . 4
T ä s s ä  m o n is te e s s a  ju lk a is ta a n  ns .  vanhan tiedustelun mukaiset t iedot:  ammatti;  
tutkinto, sukupuoli ;  p a lv elu ssuhd e ,  v iikk o työ aika ,  palkkausluokka ja  mahdollisten 
ik ä l is ien  lukum äärä sek ä  p a lk k a te k i jä t ,  jo ita  ov at :  p eru sp alk ka ,  ikä l isä t  tai p a l ­
v e lu sa ika !  i s ä t ,  sunn untaityökorotus , muut sää n n ö l l isen  työajan ko rvau kset ,  l i s ä ­
työk orv aus ,  v a ra l la o lo k o rv a u s  sekä y l i ty ö k o rv a u s .  E r ip itu is i lta  ja k so i l ta  maksetut 
k o rvau kset  on muunnettu kuukauden pituista a ja n ja k so a  v a s ta a v ik s i .  K esk ia n s io t  on 
lask ettu  kaikki m ahdoll ise t  y llä  luete llu t  palkkatek i jä t  s is ä l iä v ä s tä  k o k o n a isa n s io s ta .  
O rg a n isa a t io a s te e n  m ukaiset.ryhm ät on p y r it ty  muodostamaan v irk a -  tai toimiaseinan 
ja  vastuun mukaan hom ogeenisista  p a lk a n sa a ja ry h m is tä .
1) Vuodesta 197 0  lähtien lu k u m ä ä r issä  ja ko k o n a isk esk ia n s io issa  on mukana myös 
h a r jo i t t e l i ja t  ja  a l le  1 3 -v u o t ia a t ,  mikä on huomioitu lukumäärien ja  kokonais-  
k e sk ia n s io id en  m u u to sp ro sen te issa  vuodesta  1971 lä h t ien .
Kaupunkien ja  kauppaloiden kokopäiväisistä viranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista
T aulukkoluettelo:
 
työntekijöistä ja  toimihenkilöistä julkaistaan taulukot A-K vuoden 1973 marraskuulta.
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C . Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­





Uusimaa ................................. 486 4 0 .6 51 719 438 4 0 .7
Varsinais-Suomi .............. 5 983 8 .5 10 677 473 8 .4
Ahvenanmaa................... .. 205 0 .3 343 609 0 .3
Satakunta............................... 3 454 4 .9 .6 247 214 4 .9
E telä-H äm e............ 4 967 7 .1 9 003 969 7 .1
Tammer m a a .......................... 5 651 8 .1 10 271 771 8 .1
K aakkois-Suom i................. 4 524 6 .5 8 133 728 6 .4
K eski-Suom i........................ 381 3 .4 4 209 178 3 .3
Etelä-S  avo .......................... 1 417 2 .0 2 527 337 2 .0
Pohjois-S avo ..................... 2 094 3 .0 3 675 331 2 .9
Pohjois-Karjala ................. 728 2 .5 3 198 632 2 .5
Et elä-Pohjanmaa .............. 2 891 4 .1 5 268 863 4 .1
Keski-Pohjanmaa .............. 1 241 1 .8 2 074 406 1 .6
Pohjois-Pohjanmaa .......... 1 832 2 .6 3 604 145 2 .8
K ainuu................................... 601 0 .9 1 171 023 0 .9
Lappi ..................................... 616 3 .7 5 069 943 4 .0
Yhteensä ............................... 70 071 100 .0 127 196 060 100 .0
D. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­





Maa- ja metsätalous .............. 145 0 .2 259 937 0 .2
Teollisuus ................................... 526 0 .8 840 477 0 .7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Rakennustoiminta .....................
3 002 4 .3 6 371 719 5 .0
6 645 9 .5 13 470 246 1 0 .6
Kauppa .......................................... 156 0 .2 248 407 0 .2
Kuljetus ........................................ 3 700 5 .3 7 121 458 5 .6
Tietoliikenne............................... 296 0 .4 554 152 0 .4
Julkinen hallinto ........................ 4 481 6 .4 8 477 717 6 .7
Opetus- ja sivistystoimi . . . . 21 397 3 0 .5 42 333 410 3 3 .3
Terveydenhoito.......................... 13 080 18 .6 23 588 567 18 .5
Sosiaalinen ala .......................... 14 565 2 0 .8 19 933 466 15 .7
M u u t............................................... 2 078 3 .0 3 996 504 3 .1
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F .  Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­




Y03 - Y06 . . .  
Y07 - Y12 . . .  
Y13 - Y15 . .  . 
Y l6  - Y18 . . .  
Y19 - Y25 . . .  
Y26 - Y31 . . .  
Y32 - Y40 . . .
Yhteensä
C -palkkaluokat
C 1 - C 9 . . .  
C ll  - C31 . . .
C33 - C47 . . .  
C49 - C59 . . .
Yhteensä







8 595 10 083 266 1 173
17 613 23 440 476 . 1 331
.9  272 15 828 090 1 707
6 455 11 339 215 1 757
5 223‘ 11 324 417 2 168
3 045 9 061 705 2 976
1 739 8 060 687 4 635
51 942 89 137 856 1 716
13 35 538 2 734
11 061 24 052 800 2 175
2 213 6 650 307 3 005
29 134 912 4 652
13 316 30 873 557 2 319
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summa
1 2 3 4 5 6 7 8
- 799-^ 639 1.1 517 4 .2 1 156 1 .6 1 .6
800 - 899 ^ 58 0 .1 146 1 .2 204 0 .3 1 .9
900 - 999 866 1 .5 1 187 9 .7 2 053 2 .9 4 .8
1000 - 1099 2 ,8 7 4 5 .0 2 187 17 .9 5 061 7 .2 1 2 .0
1100 -  1199 3 401 5 .9 1 861 15 .3 5 262 7 .5 19 .5
1200 - 1299 4  233 7 .3 1 017 8 .3 5 250 7 .5 2 7 .0
' 1300 - 1399 4 993 8 .6 625 5 .1 5 618 8 .0 3 5 .0
1400 -  1499 4  960 8 .6 548 4 .5 5  508 7 .9 4 2 .9
1500 - 1599 4 184 7 .2 466 3 .8 •4 650 6 .6 4 9 .5
1600 - 1699 3 660 6 .3 406 3 .3 4  066 5 .8 5 5 .3
1700 -  1799 3 440 5 .9 408 3 .4 3 848 5 .5 6 0 .8
1800 - 1899 2 920 • 5 .0 331 2 .7 3 251 4 .6 6 5 .4
1900 -  1999’ 2 596 4 .5 247 2 .0 2 843 4 .1 6 9 .5
2000 - 2099 2 263 3 .9 193 1 .6 2 456 3 .5 7 3 .0
2100 - 2199 2 308 4 .0 173 1 .4 2 481 3 .5 7 6 .5
2200 - 2299 2 219 3 .8 207 1 .7 2 426 3 .5 8 0 .0
2300 - 2399 2 257 3 .9 195 1 .6  ’ 2 452 3 .5 8 3 .5
2400 - 2499 1 658 2 .9  . 129 1.1 1 787 2 .6 8 6 .1
2500 -  » 9 9 1 159 2 .0 . 162 1 .3 1 321 1 .9 8 8 .0
2600 - 2699 1 001 1 .7 152 1 .3 1 153 1 .7 8 9 .7
2700 - 2799 799 1 .4 100 0 .8 - 899 1 .3 9 1 .0
2800 - 2899 594 1 .0 116 1 .0 710 1 .0 9 2 .0
2900 -  2999 615 1 .1 83 0 .7 698 1 .0 9 3 .0
3000 - 3099 480 0 .8 94 0 .8 574 0 .8 9 3 .8
3100 - 3199 380 0 .7 81 0 .7 461 0 .7 9 4 .5
3200 -  3299 303 0 .5 77 0 .6 380 0 .5 9 5 .0
3300 - 3399 319 0 .6 58 0 .5 377 0 .5 9 5 .5
3400 -  3499 161 0 .3 48 0 .4 209 0 .3 9 5 .8
3500 -  3599 247 0 .4 43 0 .4 290 0 .4 9 6 .2
3600 -  3699 145 0 .3 50 0 .4 195 0 .3 9 6 .5
3700 -  3799 426 0 .7 56 0 .5 482 0 .7 9 7 .2
3800 - 3899 128 0 .2 30 0 .3 158 0 .2 9 7 .4
3900 - 3999 101 0 .2 29 0 .2 130 0 .2 9 7 .6
4000 - 4099 196 0 .4 34 0 .3 230 0 .3 9 7 .9
4100 -  4199 106 0 .2 28 0 .2 134 0 .2 9 8 .1
4200 - 4299 111 0 .2 27 0 .2 138 0 .2 9 8 .3
4300 - 4399 120 0 .2 16 0 .1 136 0 .2 9 8 .5
4400 - 4499 66 . 0 .1 12 0 .1 78 0 .1 9 8 .6
4500 - 4599 98 0 .2 14 0 .1 112 0 .2 9 8 .8
4600 -  4699 74 0 .1 5 0 .1 79 0 .1 9 8 .9
4700 - 4799 36 oa 10 0 .1 46 0 .1 9 9 .0
4800 - 4899 29 0 .0 4 0 .0 33 0 .0 9 9 .0
4900 -  4999 44 0 .1 3 0 .0 47 0 .1 9 9 .1
5000 - 5099 47 0 .1 5 0 .1 52 0 .1 9 9 .2
5100 - 5199 22 0 .0 2 0 .0 24 0 .0 9 9 ;2
5 2 0 0 .-  5299 41 0 .1 1 0 .0 42 0 .1 9 9 .3
5300 - 5399 35 0 .1 1 0 .0 36 0 .1 9 9 .4
5400 - 5499 25 , 0 .0 - . 25 0 .0 9 9 .4
5500 -  5599 44 0 .1 3 0 .0 47 0 .1 9 9 .5
5600 -  5699 23 0 .0 3 0 .0 26 0 .0 9 9 .5
5700 -  5799 18 0 .0 4 0 .0 22 0 .0 9 9 .5
5800 -  5899 21 0 .0 1 0 .0 22 0 .0 9 9 .5
5900 -  5999 14 0 .0 - - 14 0 .0 9 9 .5
6000 -  6999 128 0 .2 4 0 .0 132 0 .2 9 9 .7
7000 - 7999 75 , 0 .1 2 0 .0 77 0 .1 9 9 .8
8000 - 8999 40 0 .1 - 40 0 .1 9 9 .9
9000 -  9999 34 0 .1 . 34 0 .0 9 9 .9
10000 - 35 0 .1 1 0 .0 36 o.r 100 .0
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L . Kaupunkien ja  kauppaloiden osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden Ja kuukausi­





Ammattientarkastaja ................... 18 4 638 7 .0
Apuhoitaja, s a i r a a la s s a ............ 27 25 810 26.1
Apukoulun o p e tta ja ....................... 11, ,23 893 2 1 .6  -
Apusiivooja ..................................... 15 . 6 487 1 7 .2
Askartelun ohjaaja ..................... 12 10 799 29 .5
Hammashoitaja .................* ........... 30 34 625 3 1 .9
H arjo ittelija , muu ....................... 27 16 414 3 1 .0
Hoitaja ................ o........................... 13 ,14 756 3 6 .9
Hoitoapulainen .............................. 43 34 167 2 5 .4
Huoltotarkkaaja ............................ 30 42 113 ' 35 .5
Kansakoulun o p e tta ja ................... 101 175 362 ' 2 3 .4
Kansalaiskoulun opettaja ......... 23 44 601 2 0 .4
Kanslisti .......................................... 15 12 068 23 .8
Kaupungin palvelija ..................... 18 22 031 • •
Kaupungin v is k a a li ....................... 12 11 723 18 .0
Keittiöapulainen ............................ 250 169 807 24 .5
Keittäjä ............................................ 46 41 657 3 2 .4
K eittäjä-siivooja ....................... '. 13 12 559 3 5 .8
Keittäjän apulainen-siivooja . . 24 20 534 3 1 .8
Kieltenopettaja .............................. 44 85 150 19 .0
Kirjastoamanuenssi ..................... 10 11 651 27 .8
K irjastoapulainen.......................... 22 14 028 2 3 .4
Kirjastonhoitaja ............................ 74 44 105 16.1
Kodinhoitaja ........................... .. 10 11 494 4 0 .0
Kotiavustaja ................................... 75 61 460 29 .5
Kouluhoitaja ................................... 11 ^ 10 047 22 .2
Kunnallisneuvosmies ................... 15 9 394 20 .0
Kunnanasiamies ............................ 13 5 825 15 .0
Kylvettäjä ....................................... 12 9 249 22 .8
Käsityönopettaja............................ 16 26 488 2 0 .4
L aboratoriohoita ja ....................... 16 12 245 2 2 .3
Laitosapulainen ............................ , 65 46 019 2 6 .6
Lastenhoitaja ................................ 29 27 256 2 9 .0
Lastenhoitoapulainen................... 11 5 697 21.1
Lastentarha-apulainen . . . . . . . 19 12 951 2 7 .3
Lastentarhanopettaja................... 30 40 230 36 .1
Lehtori .............................................. 18 45 195 2 0 .3
Lähetti . . . . . ' ................................... 22 11 806 3 3 .0
Lääkintävoimistelija ................... 22 16 765 2 2 .4
Musiikin opettaja .......................... 14 21 828 17 .8
N o taari..........'................................... 30 36 322 3 5 .5
Nuoriso-ohjaaja ............................ 50 36 735 2 1 .3
Oikeusneuvosmies ....................... 31 83 043 2 0 .0
Opettaja, m u u ................................. 21 49 389 19 .7
Osastoavustaja .............................. 88 . 73 474 2 7 .4
Perhepäivähoitaja ................ 1 . . 138 38 960 16 .7
Porm estari ..................................... 25 18 227 15 .0
P sykologi.......................................... 13 20 647 2 3 .6
Puhelunvälittäjä ............................ 23 17 564 2 4 .2
P u isto tä ti.......................................... 19 13 979 2 2 .4
Raatiin ies . . ..................................... 34 6 427 5 .0
Raittiustarkastaja ....................... 37 14 279 10 .8
Ruoan jakaja ................................... 43 29 437 26 .5
Ruokala-apulaincn ....................... 21 14 026 23 .5
Sairaala-apulaincn ..................... 29 26 824 2 9 .4
J ■






Sairaanhoitaja .............................. 69 68 929 24 .1
Sairaanhoitokoulun opettaja . . . 15 34 129 . 2 6 .0
S i h t e e r i ........... » ............................. 17 ' 11 532 24 .5
S i iv o o ja ............................................ 1 706. 1 117 422 2 3 .4
S iivoo ja-läm m ittä jä ..................... 10 6 385 19 .8
Siivooja -vahtim esteri ................ 21 16 834 3 1 .3
Talonmies ................................... .. 516 212 896 20 .7
Talonmies-lämmittäjä ................. 25 15 415 27 .1
Talonm ies-siivooja .............. ...... 39 26 935 2 7 .0
Terveydenhoitaja .......................... 60 50 834 2 1 .0
Terveyskeskus-, kouluhammas- 
lääkäri ................................... .... 82 192 489 21 .5
Toimistoapulainen ........................ 179 142 916 25 .7
Tuntiopettaja.............. ' . ............... .. 157 118 785 16 .2
T yönop etta ja ............ ............. .. . 22 68 676 2 5 .6
Vaatevartija . .............................. 10 6  872 24 .0
V ahtim estari.................................... 55 ' 37 400 2 7 .9
V a r t i ja .............................................. 21 16 939 2 1 .6
Viikkolevon tekijä ........................ 18 2 325 14 .2
V irk aholhoo ja ................................. • 11 4 149 • •
V oim istelunopettaja.............. .. 11 28 885 20 .5
V äestösuojelupäällikkö.............. 17 8 896 1 6 .6
Yleisalneiden opettaja ................ 12 33 169 2 2 .0
Muut am m atit................................... 594 638 876
Yhteensä .......................................... 5 545 4  593 948 2 4 .0
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